






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1980　　℃ 1990　　° 1980　　’ 1990　　ら
売　　却 ’83：家庭用塗料 ’91：石炭事業の35％ 冒81：C。nocoとの合弁エチレンプラント ’91：飼料添加剤事業→三井物産（日曹）
”84：Comco（石油）の化学部門 ’93：①コネクターシステム事業 →Dup。パ匙 ’92：Fisher　ControI
→Vista　chemical ②アクリル樹脂事業→ICl ’83：欧州アクリル繊維事業 ’94：①韻coの洗剤原料LAB事業
’85：カナダのPetrosar（オレフイン） ’94：①LLDPE事業→湖ova ’85：①北米石油・ガス事業 ②無水フタル酸事業→Huntsman．
’87：①エチレン、ポリエチレン→CainChe阯 ②石油添加剤 ②英国Seal　Sands工場→BASF ’95：ABS及びS酬樹脂事業→Bayer




撤　　退 ’86；米国・セロファン事業、スパンポンデッ ’98：米国アクリル繊維事業 ’79：欧州ナイロン事業
ド製品、不凍液、テフロン熱交換器 ’81：ポリエステル長繊維事業
買　　収 ’81：Conoco（石油）78億ドル ’93：①ICIのナイロン事業（アクリル樹脂事 ’83：Fischer　ControI（制御機器バルブ） ’93：Cheりron　Chem．の園芸用品事業
・資本参加
’82：仏・SEPPIC（農薬） 業とのスワップ） ’84：Continental　Pharma．（医薬品） ’95：①Merckの食品成分事業Kelco
’84：E瓦翼on炭素繊維 ②PhiIIipsの半導体用マスクメーキング ’85：G．D．Searle（医薬品・ （11億ドル）
’86：①Shell（農薬事業） ’94：独IDAC（塗料）のICI持株 人工甘味料：27．5億ドル） ②Calgene（農薬バイオ）の49．9％




合併・合 ’86：Phillipsの光デスク ’91：Merck（医薬品）・折半会社 ’94：Akzo刑とゴム薬品
弁・提携 ’96：Dowとエラストマーゴム ’2000：Pharmacia＆Upjohnと合併
’98：メキシコAlpekとポリエステル繊維 →Phar国acia　Co．
’98：旧erckと合弁解消
→D叩on’tPhar悶aceuticalsへ
①
N
表一2－2：欧米化学企業の事業構造改革（汎用品特化の例）
買　　収
・資本参加
合併・合
弁・提携
ExxonChemical
’95：①Paxon　Polymer（ポリエチレン）のAliied　Signal持株全額取得
　　②Borealis（ポリエチレン）の35％
’89：Allied　Signalとポリエチレン事業（Paxon　Polymer．設立）
’90：①Dowとスチレンコーポリマー（Dexco　Polymer）
　　②Monsantoとエラストマー（Advanced　Elastomer　System）
’97：UCCとポリマー用メタロセン触媒技術会社設立
LyondelI
’89：Atlantic　Richfieldから分離：LyondelIPetrochemical設立
　　（51％株式公開し’97に完了）
’90：Rexene（ポリエチレン、ポリプロピレン）買収
’95：0xy　Chemical（ポリエチレン）買収
’98：Arco　Chemical（プロピレン系誘導品の垂直統合：65億ドル）買収
’93：ヴェネズエラ石油公社と石油精製（Lyondell－Citgo　Refiningの59％）
’96：メタノール会社（LyondellMethanolの75％）
’97：Milenum　Chemicals（旧Quantum　Ch肌）と合弁（Equistar）
’98：EquistarとOxy　Chemical合弁（41％）
　　→エチレン能力516万t／年（全米1位、世界2位）
　　　ポリエチレン能力286万t／年（全米2位）
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表一3
1．タイ・プラスチック・ケミカル（TPC）
2．HMTポリスチレン
3．バンコク・ポリエチレン（BPE）
4．タイ・カプロラクタム
5．ウベ・ナイロン・タイランド
6．エイペック・ペトロミカル
7．タイ・シンセティック・ラバー
8．バンコク・シンセティック・エラストマー
9．タイ・MMA
10．サイアム・三井PTA
：主な日本企業のタイ石油化学工業参入状況と學的
THASCO（サイアムセメント＋旭硝子）＋C．　E．グループで50％
三井グループ（三井物産19．7％＋三井化学了．4％）で27，1％
三菱商事34％＋三菱化学33％、τOAグループ33％
バンコク銀行65％、三井物産35％
タイペトロケミカルインダストリー（TP1）40％
宇部興産37．4％＋丸紅13．6％→日本側51％
宇部興産51％＋日商岩井9％→日本側60％
TP140％
地本資本80％、伊藤忠20％
TPI50％、台湾合成ゴム12％、宇部興産25％＋丸紅12％
サイアム、バンコク銀行を含む地本資本68％
日本合成ゴム14％、日本ゼオン12％、三井物産3％、伊藤忠3％
サイアムセメント45％、三菱レーヨン45％、筒事5％
サイアムセメント50％、三井化学50％
塩化ビニル
ポリスチレン
ポリエチレン
ナイロン原料カプロラクタム
ナイロン樹脂
塩化ビニル
ブタジェンゴム
スチレンブタジェンゴム
メチル・メタアクリレート
高純度テレフタル酸
A：事業投資型
B：提携参入型（商権確保型）
　’76　　　　　　B
　’92　　　　　　A
　’94　　　　　　　A
　’96　　　　　　　A
　’96　　　　　　　A
　’97　　　　　　8
　’98　　　　　　B
　’98　　　　　　　B
　’98　　　　　　A
　’99　　　　　　A
忠
